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DATA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
Nama Sekolah   :  SDN Karanganyaar Yogyakarta 
Alamat Sekolah  :  Jalan Sisisngamangaraja 29 A, Yogyakarta 
No. Telepon Sekolah  :  0274 372317 
Nama Kepala Sekolah :  Murwani Rini Giastuti, S.Pd. 
No. Hp Kepala Sekolah :  081 642 259 71 
A. SISWA INKLUSI 
No Nama Siswa Kelas 
L/
P 
Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Alamat Siswa Kab/Kota 
Assesmen Jenis Kebutuhan 
Khusus Sudah/Belum* 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Larasati Madusari I P Klaten, 10 Maret 2009 Notoprajan NG II/ 582 Yk Sudah SLOW LEARNER 
2 Muhammad Farel Anggoro I L Bantul, 18 April 2008 Manggisan RT 002 Baturetno, 
Banguntapan, Bantul 
Sudah SLOW LEARNER 
3 Eko Yulianto I L Yogyakarta, 13 Juni 2009 Warungboto UH II/ 768 Yk Sudah SLOW LEARNER 
4 Satriadarma Mahardika I L Yogyakarta, 03 Oktober Perum Keldongkiran A 15 RT Belum  SLOW LEARNER 
2009 086/ RW 018 Gedongkiwo Yk 
5 Fani Hasna Nur’aini I P Yogyakarta, 24 Juni 2006 Ponggalan UH 7/ 275 Giwangan 
Yk 
Belum  C 
6 Natanael Praditya Saputra II L Yogyakarta, 19 November 
2005 
Klitren Lor GK 3/ 302 RT 16 RW 
04 Yk 
Belum  CP 
7 Satriaji Anargya II L Yogyakarta, 08 September 
2006 
Jalan Gajah No. 42 Tahunan 
Umbulharjo Yk 
Belum  ADHD 
8 Zahwa Drillia Nadif Al-Barra II P    ADHD 
9 Daffa Rizky Anugrah II L Bantul, 07 November 2007 Balong RT 04 Timbulharjo, 
Sewon, Bantul 
Sudah SLOW LEARNER 
10 Raya Janan Dafifah II P Yogyakarta, 29 April 2008 Keparakan Lor MG I/ 856 Yk Sudah Tunagrahita 
11 Arsekal Wahyu Aditya II L Yogyakarta, 12 Mei 2006 Gedongkuning RT 05/ 02 KG I/38 
Yk 
Sudah Tunagrahita 
12 Wahyu Wulan Noveda III P Yogyakarta, 22 November 
2006 
Karanganyar MG III/1192 
Brontokusuman Yk 
Sudah SLOW LEARNER 
13 Rifki Tegar Kurniawan III L Yogyakarta, 06 April 2006 Dukuh MJ I/1193 RT 064/13 
Gedongkiwo Mantrijeron Yk 
Sudah C 
14 Imagine Accesita Eliana III P Wonosobo, 25 September 
2006 
Kaliurang RT 02 Argomulyo Sudah C 
15 Caesar Kalashnikov Prasetyo III L Yogyakarta, 17 Oktober 
2006 
Minggiran MJ II/1360 
Gedongkiwo Yk 
Belum  SLOW LEARNER 
16 Astri Bingarani III P Bantul, 21 Januari 2006 Keparakan Kidul MG I/1168 RT 
055 Yk 
Sudah C 
17 Aprilia Habiba Kamila Ilmi III P Yogyakarta, 10 April 2007 Kalangan gg Buntu No 446 
Pandeyaan Umbulharjo Yk 
Belum  SLOW LEARNER 
18 Muhammad Riski Pramono III L Yogyakarta, 25 Maret Lowanu RT 74 RW 21 Yk Belum  SLOW LEARNER 
2001 
19 Aziiz Fakhrudin IV L Yogyakarta, 08 Agustus 
2004 
Gemblakan Bawah III/1346 Yk Sudah SLOW LEARNER 
20 Muhammad Raehan Candra 
Wiharto 
IV L Yogyakarta, 16 Oktober 
2006 
Lowanu MG III/1346 Yk Sudah SLOW LEARNER 
21 Alya Azzahra Putri Dayu IV P Yogyakarta, 26 Januari 
2004 
Perum Karangjati Indah 2 Sudah SLOW LEARNER 
22 Aurora Tsuraya Kusuma IV P Bekasi, 07 Febuari 206 Dusun Samben RT 05 Argomulyo 
Sedayu Bantul 
Sudah SLOW LEARNER 
23 Rieke Permatasari IV P Yogyakarta, 12 Januari 
2005 
Tegalmulyo WB I/101 
Yogyakarta 
Sudah SLOW LEARNER 
24 Muhammad Lutfi Syarifudin V L Bantul, 19 Juni 2005 Tamanan wetanRT 03 Bantul Sudah LOW VISION 
25 muhammad Yusuf 
Malmsteen 
V L Yogyakarta, 05 September 
2005 
Sorogenen 22 RT 51/13 Yk Sudah ADHD 
26 Muhammad Faseh Alifyanto V L Bantul, 06 Febuari 2003 Perum Guwosari Blok VIII/8 
Pajangan BTL 
Belum  SLOW LEARNER 
27 Muhammad Ridho V L    ADHD 
28 Fiara Destiana Putri VI P Bantul, 15 Desember 2003 Pelem Wulung No 10 RT 5/43 
banguntapan BTL 
Sudah LOW VISION 
29 R. Keanu Arya Banendra VI L Sleman, 24 Juni 2004 Jalan Sugeng Jeroni 57 Yk Sudah CP 
30 Muhammad Harun 
Musholihin 
VI L    SLOW LEARNER 
31 Rozaan Mutawakkil Al-Aqib VI L Yogyakarta, 25 Aapril 
2004 
Jalan Cuwiri Jogokaryan MJ 
III/639 Yk 
Sudah AUTIS 
 
